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Split-VMAT technique to control the expiratory breath hold time in liver stereotactic 
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1. ୕ḟඖཎయᨺᑕ⥺἞⒪㸦3D-CRT㸧ࠊ2. 㐃⥆ᅇ㌿↷ᑕ἞⒪㸦㐃⥆ VMAT㸧࡜ 3ศ๭ᅇ㌿
↷ᑕ἞⒪㸦ศ๭ VMAT㸸ᮏ◊✲࡛᪂ࡓ࡟ᥦ᱌ࡍࡿᡭἲ㸧ࡢィ⏬ࢆసᡂࡋ⥺㔞ศᕸ࡜἞⒪᫬















ẚ㍑ࡋࡓࠋ 3D-CRTࠊ 㐃⥆VMATࠊศ๭VMATࡢ⤖ᯝࡣPTV(55.0 ± 1.4ࠊ 54.4 ± 0.6ࠊ 
54.3 ± 0.6 [Gy])ࠊGTV(59.2 ± 2.1ࠊ 58.3 ± 0.9ࠊ 58.4 ± 0.9 [Gy])ࠊ⫶(0.8 ± 0.6ࠊ 0.8 ± 
0.6ࠊ 0.8 ± 0.6 [Gy])࡜⬨㧊(1.4 ± 1.1ࠊ 0.9 ± 0.4ࠊ 0.9 ± 0.4 [Gy])࡛ࡣ᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗ
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 㸯 3D-CRT࡜ VMAT࡜ࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚
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 㸱 ⭘⒆ࡢᏑᅾ㒊఩࡜ SBRT࡜࡟ࡘ࠸࡚
 㸲 RILD(Radiation induced liver damage)࡟ࡘ࠸࡚
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